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La presente tesis doctoral analiza el cambio de nombre en el derecho civil 
peruano, incluyendo tanto el cambio de prenombres como el cambio de 
apellidos. Se analizan los supuestos de cambios voluntarios así como los que 
se producen por mutación del estado civil como matrimonio, divorcio, nulidad 
matrimonial y viudez, así como por adopción o reconocimiento de hijos 
extramatrimoniales.  
Se profundiza en la relación entre el derecho a la identidad y el derecho al 
nombre, proponiendo nuevos enfoques en la materia y recomendando la 
modificación de diversos artículos del código civil peruano vigente.  
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This thesis for the degree of doctor analyzes the change of name in the civil law 
of Peru, including both the change of first names and change of surnames. 
Cases of voluntary changes are analyzed as well as those that occur by 
mutation of the civil status such as marriage, divorce, marriage annulment and 
widowhood, as well as adoption or recognition of children born out of wedlock. 
 It elaborates on the relationship between the right to identity and the right to the 
name, proposing new approaches in the field and recommending the 
amendment of several articles of the current Peruvian civil code. 
  
